
























































































































































































auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft）」
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ンペーンがあった。そこでは「私ができることは，
お金では測れない。（Was ich kann, ist unbezahlbar.）」，
「やらされることではなく，やりたいことをしよう

























































































（Beck 1997；Kommission für Zukunftsfragen der 
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つぎに重要な組織として，連邦ネットワーク「市
民 的 参 加」（Bundesnetzwerk „Bürgerschaftliches 





















































（Freiwilligenzentrum）」，「自 助 活 動 紹 介 所


























































































































つ い て 詳 細 な 報 告 書 を 作 成 公 表 さ せ た
（Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
2009）。さらにこの年には，BBEが中心になって
「参加のための国民フォーラム（Nationales Forum 
für Engagement und Partizipation）」 が開催された
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るとしている。ザクセン州はクルト・ビーデンコッ


















































































































































































































































































Schriftenreihe der Enquete-Kommission „Bürgerschaftliches 
E n g a g e m e n t “ .（ h t t p : / / w e b a r c h i v. b u n d e s t a g . d e /
archive/2007/0206/parlament/gremien/kommissionen/
archiv14/enga/enga_schr/index.htm）（2021年 3 月10日閲覧）
v 家族・高齢者・女性・青少年省（Bundesministerium für 




Sozialwissenschaftliche Analysen und Beratungen=ISAB），
ハノーファー開発計画社会構造研究所（Institut für 
Entwicklungsplanung und Strukturforschung），シュパイヤー
行 政 調 査 研 究 所（Forschungsinstitut für öffentliche 





加」 という概念が採用された（Gensicke/ Picot/ Geiss 
2006：42）。
viii この領域のリストは，シュパイヤー行政大学の研究
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